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(93.9%), 「父親」が 3名 (6.1%)であり，子供の在籍学部
については，「小学部」か 15名(30.6%), 「中学部」が 15







安はない」が 49名中 31名(63.3%), 「少し不安がある」
が 18名 (36.7%)であった。不安の理由を複数回答で尋
ねたところ，「学生の接し方」18名中9名(52.9%),次いで，





















































ことができる」が 49名中 27名 (55.1%), 「受け入れるこ








であり，子供の年齢は，「小学生」が 6名 (40.0%), 「中
学生」が 6名 (40.0%), 「高校生」が 2名 (13.3%), 「社会
人」が 1名 (6.7%)であった。教師を目指す学生が， 2日
間の介護等体験を行うことについて「知っている」が3




























調査 I(n=49) 調査I(n=15) 調査lI(n=156) 
人数（人） 割合(%) 人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）
1. 介護等体験の意義・目的 45 91.8 14 93.3 140 89.7 
2. 特別支援教育に関する制度 42 85.8 14 93.3 135 86.5 
3. 特別支援学校の概要 43 87.8 15 100.0 140 89.7 
4. 特別支援学校の校内体制の整備 35 71.4 14 93.3 113 72.4 
5. 特別支援学校と外部の連携機関 38 77.6 13 86.7 112 71.8 
6. 障害に対する基礎知識 48 98.0 13 86.7 152 97.4 
7. 児童生徒一人ひとりの特性に対する理解 41 83.6 13 86.7 140 89.7 
8. 学校での児童生徒の様子 36 73.4 13 86.7 128 82.1 
9. 支援の心構え 45 91.8 14 93.3 142 91.0 
10. 児童生徒を思いやる気持ち 46 93.9 14 93.3 137 87.8 
11. 児童生徒との関わり方 47 95.9 14 93.3 140 89.7 
12. 児童生徒への支援の仕方 47 95.9 14 93.3 137 88.5 
13. 個への言葉掛け' 46 93.9 14 93.3 125 80.1 
14. 全体への言葉掛け 44 89.8 14 93.3 118 75.6 
15. 児童生徒が過ごしやすい環境整備 42 85.8 13 86.7 123 78.8 
16. 学生の服装・態度 27 55.1 13 86.7 117 75.0 























































1. 介護等体験の意義・目的 41 83.7 
2. 特別支援教育に関する制度 33 67.3 
3. 特別支援学校の概要 30 61.2 
4. 特別支援学校の校内体制の整備 30 61.2 
5. 特別支援学校と外部の連携機関 33 67.3 
6. 障害に対する基礎知識 43 87.8 
7. 児童生徒一人ひとりの特性に対する理解 43 87.8 
8. 支援の心構え 39 79.6 
9. 児童生徒を思いやる気持ち 44 89.8 
10. 教師の児童生徒と向き合う姿勢 46 93.9 
1. 児童生徒の良いところを見つける姿勢 45 91.8 
訟児童生徒との関わり方 46 93.9 
認支援の内容や方法 43 87.8 
14. 児童生徒への支援の仕方 43 87.8 
15. 個への言葉掛け 43 87.8 
16. 全体への言葉掛け 39 79.6 
17. 児童生徒が過ごしやすい環境整備 38 77.6 
18. 学生の服装・態度 25 51.0 




















































































































ない」「全く思わない」をそれぞれ 5• 4 。 3• 2・1点と
して集計を行い，平均を求めた。特別支援学校保護者（調































































































ガイドブック A ガイドブック B
項目 記載の
ページ数 記載の ページ数
有無 （計34頁） 有無 (142頁）
介護等体験の意義・目的について ◎ 8 ◎ 7 
特別支援教育に関する制度について X ゜◎ 34 特別支援学校の概要について ◎ 5 ◎ 26 
特別支援学校の校内体制の整備について X ゜△ 1 特別支援学校と外部の連携機関について X ゜△ 1 障害に対する基礎知識について △※ 1 1 ◎※ 2 13 
児童生徒一人ひとりの特性に対する理解について X ゜△ 1 介護等体験を行う特別支援学校での児童生徒の様子について ◎ 4 ゜ 2 支援の心構えについて ゜ 2 ◎ 8 児童生徒を思いやる気持ちについて △ 0.5 △ 1 特別支援学校の教師の子どもと向き合う姿勢について X ゜△ 0.5 特別支援学校教師の児童生徒の良いところを見つける姿勢について △ 0.5 △ 1 
児童生徒との関わり方について ゜ 3.5 ◎ 3 支援の内容や方法について X ゜△ 1 児童生徒との支援の仕方について X ゜△ 1 個への言葉掛けについて X ゜△ 1 全体への言葉掛けについて X ゜△ 1 児童生徒が過ごしやすい環境整備について X ゜△ 0.5 介護等体験時における学生の服装・態度について △ 0.5 △ 1 
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